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1. 「癌化学療法と個別化治療」・・・・・・・・・・・・ 3 
城西大学 薬学部 薬科学科 臨床薬効解析学研究室  
教授 沼崎 宗夫 先生 
2. 「がん患者のそばで、共に病気と向き合える 
     薬剤師を目指して」・・・・・ 13 
埼玉医科大学 総合医療センター 薬剤部  
主任 佐野 元彦 先生 
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mFOLFOX6 療法や XELOX 療法は大腸がんの標準治療であり、oxaliplatin
（L-OHP）は治療の keydrug の一つである。L-OHP の神経障害は、投与中ある
いは投与後数時間以内に生じる急性毒性と、投与の繰り返しにより増悪する慢
性（蓄積性）毒性の大きく 2 種類に大別される。前者は患者の 85-95%に起こる
ことが報告されており、寒冷刺激で誘発されやすく一過性である。一方、後者







L-OHP の神経障害の程度を客観的に評価する規準として、一般的に National 
Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events（NCI-CTCAE）
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